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原英子 「イタコ寺大和宗の歴史を再考する」
日本宗教学会編『宗教研究』
印刷中
原英子
「小林村大満舞踊団による
岩手県山田町での被災地公演」
日本順益台湾原住民研究会編
『台湾原住民研究』第18号 印刷中
原英子
「北海道アイヌと台湾原住民
との国際シンポジウム報告」
日本順益台湾原住民研究会編
『台湾原住民研究』第18号 印刷中
原英子
書評「及川真学著・山田仁史編
『高砂族咒法及び其他――及川真学
の台湾原住民研究――』」
日本順益台湾原住民研究会編
『台湾原住民研究』第18号 印刷中
原英子
書評「岡田紅理子著『原住民の都市
生活誌―台北に移住したアミの「都
市」、「故郷」、「共同体」』」
日本順益台湾原住民研究会編
『台湾原住民研究』第18号 印刷中
印刷中
（2015年3月発行予定）
